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Сучасні медичні заклади за змістом процесів управління мож-
на вважати проектно-орієнтованими організаціями. Якщо сукупність 
процесів об’єднати разом, то вони матимуть ознаки проекту. Отже 
можна стверджувати, що медичні заклади здійснюють свою діяльність 
через проекти, а саме через медичні проекти. 
В роботі  [1] до зацікавлених сторін медичного проекту вклю-
чено такі категорії: замовники, спонсори, виконавці, персонал; профе-
сійні спілки; акціонери та інвестори; партнери і постачальники; гро-
мадськість; конкуренти; державні та контролюючі органи; споживачі 
медичних послуг; менеджери та вище керівництво; професійні асоціа-
ції; засоби масової інформації; неурядові організації; та інші.  
Для забезпечення якості проектів необхідно враховувати та 
проводити моніторинг виконання вимог відповідних стейкхолдерів [2]. 
У той же час особливості саме медичних проектів вимагають відсте-
жувати не грошовий обсяг виконаних вимог, як у роботі [2], а цінність, 
яку отримують зацікавлені сторони при виконанні проекту [3]. Теоре-
тичною базою для такого підходу (у визначенні цінності) може бути, 
наприклад, стандарт P2M. 
Отже, більш загальний підхід до моніторингу виконання ви-
мог зацікавлених сторін проекту передбачатиме відстеження виконан-
ня не переліку вимог, а досягнення певної цінності для кожного 
стейкхолдера і проекту в цілому. 
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здоров’я мають відповідати специфічним вимогам з боку нормативної 
документації та широкого кола стейкхолдерів. До будівель медичних 
організацій пред’являються високі вимоги як до соціальних об’єктів, а 
по своїй складності вони близькі до виробничих об’єктів. Тому при їх 
зведенні виникає необхідність створення системи управління такими 
вимогами (СУВ). Серед існуючих методів та підходів до управління 
зацікавленими сторонами проектів та їх вимогами [1] для вирішення 
такої задачі доцільно обрати розробки, які отримали назву 
Requirements Management або Requirements Engineering. 
Так, визначення вимог було дано спочатку для розробки про-
грамного забезпечення: документована умова, яка повинна бути вико-
наною для вирішення проблем користувача. У більш широкому плані 
вимогою називають формалізоване уявлення очікуваної характеристи-
ки проектованого об’єкта. При цьому СУВ – система підтримки і ав-
томатизації процесів роботи з вимогами на протязі життєвого циклу 
будівельного об'єкта. Для будівель зі складним медичним обладнан-
ням, великою кількістю вимог доцільна розробка СУВ на різних ета-
пах життєвого циклу [2]. Створення СУВ, зокрема, надасть змогу здій-
снювати моніторинг виконання вимог [3].  
Отже, система ідентифікацій та моніторингу реалізації вимог 
дозволить підвищити якість виконання робіт, прискорити процес здачі 
об’єкта в експлуатацію та забезпечити безпеку об’єкта. 
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Lean production або бережливе виробництво – це концепція 
менеджменту, яка заснована на неухильному прагненні до усунення 
всіх видів втрат, безперервному вдосконаленні бізнес-процесів і по-
ліпшенні організації та умов праці.  
Аналіз існуючих досліджень показує, що перспективність ви-
користання окремих підходів lean production при наданні медичної 
